Combination of Novel Premature Termination Codon and Glycine Substitution Mutations in COL7A1 Leads to Moderately Severe Recessive Dystrophic Epidermolysis Bullosa  by Masunaga, Takuji et al.
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